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RESUMEN: Citamos por primera vez como alóctona en Cataluña a Yucca recurvifolia Salisb., y aportamos una nue-
va para la ya citada Yucca gloriosa L. 
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ABSTRACT: Yucca recurvifolia Salisb. is reported for the first time in Catalonia, while a new record for Yucca 
gloriosa L. for the same region is provided. 
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Citamos por primera vez como alóctona en Ca-
taluña a Yucca recurvifolia Salisb., y aportamos una 
nueva para la ya citada Yucca gloriosa L. 
 
1. Yucca gloriosa L. 
 
Ha sido observada en: 
 
TARRAGONA: 31TCF3551, Cambrils, riera de 
Alforja (desde la A-7 en dirección a Vinyols), ca. 
60 m, margen de la riera, junto a Opuntia maxima, 
13-VI-2014, J. López-Pujol (fig. 1). 
 
Ha sido citada anteriormente en Cataluña, cul-
tivada y subespontánea (Torres & al., 2003).   
Esta especie habita de manera natural en dunas 
o en playas de las islas a lo largo de la costa de Lo-
uisiana a Florida, y al norte hasta Carolina del Sur 
(a menudo junto a Y. aloifolia y Y. recurvifolia; 
Hochstätter, 2002). Es también cultivada en estas 
zonas al igual que a lo largo de la costa del Golfo 
de México, en los desiertos de Arizona, asilves-
trándose en California, y siendo común en el Medi-
terráneo y las zonas templadas de todo el mundo 
(Irish & Irish, 2000).    
Se trata de una planta de tallo leñoso, de hasta 
5 m, simple o raramente últimamente ramificado, 
hojas lanceoladas, erectas, ascendentes o recurva-
das, algo estrechadas hacia la base, flexibles, pla-
nas o plegadas cerca del ápice, lisas, de 40-70 × 4-
6 cm, glaucas cuando jóvenes, de color verde o 
azulado-verde cuando viejas, márgenes enteros o 
con unos pocos dentículos inconspícuos, opacas, 
marrón, a menudo pasando a deshilachadas, inflo-
rescencia alargada, erecta, de 1,65-2,7 m, de hasta 
45 cm de anchura, flores empezando 40-50 sobre 
las hojas de los ápices, pedicelos de hasta 2 cm, 
flores péndulas campanuladas, tépalos oblongo-
lanceolados, de 4-5 × 2-2,5 cm, verdoso blanco, 
coloreado de crema o rojizo, fruto bacciforme, no 
carnoso e indehiscente coriáceo, péndulo, con 6 
acanaladuras, 5,5-8 cm, semilla no alada, lustrosa, 
de 5-7 mm de diámetro, negra (Thiede, 2001). 
En la Península Ibérica ha sido citada ante-
riormente en la Comunidad Valenciana en las pro-
vincias de Alicante (Sanchís, 1986), Castellón (Vi-
llaescusa, 2000; Aguilella, 2004; Guillot & al., 
2013) y Valencia (Sennen, 1929; Guillot & Meer, 
2003a; Guillot & Meer, 2003b; Guillot & Meer, 
2005; Guillot & al., 2013), en el País Vasco (Ase-
ginolaza & al., 1985) en Guipúzcoa (Silván & 
Campos, 2002) y en Vizcaya (Silván & Campos, 
2002), en Andalucía en Granada (Sennen, 1929), 
en Galicia en A Coruña (Unamuno, 1943; Silva & 
al., 2000; González & al., 2005) y Pontevedra 
(González & al., 2005; Souto Figueroa & Sá Otero, 
2006; Pino & al., 2009), y en Castilla-León en Sa-
lamanca (Sánchez, 1977; Fernández, 1979). Ha si-
do citada en las Islas Baleares (Gil & Llorens, 
1999; Moragues & Rita, 2005; Martín-Prieto & al., 
2011). También ha sido citada Yucca gloriosa f. 
nobilis Trel., en la provincia de Valencia, una for-
ma de hojas glaucas, las externas recurvadas, en 
ocasiones revolutas en una cara (Smith, 1858). 
La base de datos DAISIE (2014) incluye como 
sinónimo de Yucca recurvifolia a Yucca gloriosa, y 
la cita en Croacia, España, Gran Bretaña (Inglate-
rra y Gales) y Hungría. 
 
2. Yucca recurvifolia Salisb. 
 
Ha sido observada en: 
 
TARRAGONA: 31TCF2556, l’Argentera, entre 
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l’Argentera y Duesaigües, carretera T-343, km. 2, 
287 m, margen de carretera, junto a Opuntia maxi-
ma, 23-VI-2014, J. López-Pujol (fig. 2); 31TCF02 
51, Móra la Nova, carretera C-12, km. 63, ca. 30 
m, junto a unas casas, acompañada de Opuntia ma-
xima, 23-VI-2014, J. López-Pujol (fig. 3). 
 
Ha sido citado anteriormente y por primera vez 
en la Península Ibérica en la provincia de Valencia 
“30SYJ2092, Náquera, zona de monte bajo, junto a 
especies como Pinus halepensis Mill., Pistacia len-
tiscus L., Quercus coccifera L. etc., y con otras es-
pecies de suculentas como Austrocylindropuntia 
subulata (Engelm.) Backeb. y Aloe saponaria (Ai-
ton) Haw., cercano a la urbanización Mont Ros, 
200 m, D. Guillot” (Guillot & al., 2013).  
Se trata de una planta arborescente, de tallos 
simples o en ocasiones ramificados, de hasta 2,5 m. 
Hojas ensiformes, generalmente recurvadas en la 
mitad superior, estrechadas hacia el ápice, 50-100 
× 3,5-5 cm, principalmente verde pero glauco, már-
genes estrechamente amarillos o marrón. Inflores-
cencia de 1,65-2,1 m, escapo de 0,9-1,1 m, estre-
chamente elipsoidal, apenas superando a las hojas. 
Flores de hasta 7,5 cm de diámetro, tépalos blancos 
o de color ligeramente verdoso-blanco, fruto en ba-
ya, erecta, no carnosa, oblongo, 6-alada o con 6-
costillas, 2,5-4,5 cm. Semillas delgadas, 5-8 mm de 
diámetro (Thiede, 2001).    
Thiede (2001) indica que es una planta poco 
conocida, muy cercana y dudosamente distinta de 
Yucca gloriosa. Su tratamiento como especie o va-
riedad de Y. gloriosa ha variado según autores; por 
ejemplo, Sargent (1905) la incluye en Y. gloriosa e 
indica respecto de Y. recurvifolia y de otros culti-
vares (1891-1902) “Ligeras variaciones en follaje 
y hábito de los tallos floríferos jóvenes de esta es-
pecie (Y. gloriosa) cultivados en jardines, han si-
do tomados por los botánicos europeos como evi-
dencias de especies distintas, lo que ha tenido co-
mo consecuencia una gran confusión en los nom-
bres de las Yuccas cultivadas”. Las mayores dife-
rencias entre ambas son sus hojas más flexibles y 
laxas, sus inflorescencias apenas superando a las 
hojas, sus frutos más pequeños y erectos y su época 
otoñal de floración, en contra de hojas principal-
mente erectas, inflorescencias dispuestas sobre las 
hojas, frutos más largos y péndulos, y época de flo-
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Fig. 1. Yucca gloriosa en Cambrils, riera de Alforja. 
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Fig. 3. Yucca recurvifolia, en Móra la Nova, junto a Opuntia maxima. 
 
 
